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Tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui kerasionalan pemakaian 
kontrasepsi oleh akseptor dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.  
Penelitian ini merupakan studi cross sectional dengan menggunakan survai sampel sebagai 
metodenya, sampel penelitian ini merupakan peserta akseptor aktif KB, serta pengambilan 
datanya melalui wawancara dengan menggunakan kuesioner.  
Dari kedelapan variabel bebas yang diajukan yaitu: pendidikan, responden, besar pendapatan 
keluarga, banyaknya media komunikasi, lama ikut KB, besar keluarga reponden, pengetahuan 
akseptor tentang Kontrasepsi KB, keadaan kesehatan akseptor, sikap akseptor terhadap 
kontrasepsi. Kesemua variabel bebas ini merupakan hal-hal yang menyangkut akseptor 
sedangkan variabel terikat adalah pemakaian kontrasepsi yang rasional.  
Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah bahwa pemakaian kontrasepsi yang 
rasional dipengaruhi oleh banyak hal, tetapi hasil penelitian menunjukkan hanya variabel lama 
ikut KB dan variabel sikap akseptor terhadap kontrasepsi yang menentukan pemakaian 
kontarasepsi yang rasional.  
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